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En cette fin d 'année 1994, c'est l 'hiver boréal , le pôle Nord est dans l 'ombre, et 
Météosat 5, à la verticale de l 'équateur, nous permet d 'admirer une splcndide per-
turbation, mais aussi tous les j eux d 'ombre et de lumière présents sur l 'ensemble 
de l ' image. 
Nous sommes le 6 décembre ; une descente froide polaire a conduit à l 'isole-
ment d'une goutte froide d'altitude vers 53° Nord et 22° Ouest . En surface, la 
pression descend au-dessous de 960 hPa. La per turbat ion associée , tout à fait 
typique, avec le corps, l 'enroulement autour du vortex et le front froid, a ceci de 
particulier qui fait que les échappées de cirrus, à l'avant, apparaissent en sombre , 
puisque non éclairées. Les différentes couches nuageuses superposées se déta-
chent de par les effets conjugués d 'ombre et de lumière. Dans la traîne, on observe 
les n u a g e s convec t i f s , qui se fondent en amas conve rgean t vers le cent re du 
vortex. 
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